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Resumo: O presente trabalho discorre sobre a (in)existência de políticas públicas no 
Município de São Miguel do Oeste/SC, que visem ações de bem estar animal e controle de 
zoonose. Trata-se, portanto, de um estudo de caso em nível local (municipal). Ações de 
bem estar animal e controle de zoonose estão inseridas em um contexto de Direitos 
Fundamentais ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à saúde, de acordo com o 
mandamento constitucional de 1988. Utilizando-se o método dedutivo, realizou-se uma 
abordagem técnica-jurídica sobre os pontos que norteiam o tema, copilando 
ensinamentos doutrinários e textos legislativos, além da realização de uma investigação 
no Município de São Miguel do Oeste/SC, por meio de questionários aplicados à 
Secretaria Municipal de Saúde e à entidades civis de proteção aos animais, concluindo-se 
pela existência de políticas públicas, com auxílio financeiro do poder público municipal, 
porém, com valores insuficientes para a demanda apresentada, e contando com a 
contribuição financeira das entidades civis, bem como para a execução das atividades.   
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